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は じ め に
 近年 マスコミ,流 通機構の発達にともない 日本人の
食生活は一般に内容的に向上 したが,反 面画一化され
てきたとも考えられる。 こうい う状況の下で老人の食
生活にどんな変遷がみ られ るかは興味のあ る問題であ
る。比較的閉鎖された山村農家地域で長年生活をして
いる老人を とりあげその食生活の実態を知 り,問 題点
を把握 し栄養改善指導の方策について検討 したい。
        研 究 方 法
調査期間 昭和48年8月5日 より8月25日 まで
調査対象 広島県高田郡吉田町竹原地区の60才 か ら70
     才までの男10名,女13名
調査方法 質問紙法,面 談聞 きと り法,カ ウンセ リン
     グの併用に よる。
 調査地区である吉田町は人 口10,636人,2967世 帯で
あるが この町の中心か ら約4キ ロはなれた小 さな集落












するためT地 区の実状にそ くした食品量 目めやす表を
配布し,ま たキ ッチンスケールによる秤量を可及的に
きめこまか く行 った。調味料についてはさとう,み そ
のみ計量 した。 また前述のT地 区の閉鎖性 にかんがみ
食生活の細部をのぞかれ ることを よしとしない傾向を
勘案し 「背のび」のない食事内容を把握するため栄養
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の大 きさと重量 とCal.栄 養学的分類などスムーズ に
相談者に うけ入れ られた。この結果については回を重








め食事内容が悪 くなる。 しか しこの傾向は近年では逆
の傾向を示 して きた。この理由は人手不足のため農繁
期に村内で協力 しあった り,ま た人をや とうためむ し
ろ食事内容をよ くすることに よる。 しか し,昭 和46年
にT村 で行った予備調査の結果に よれば栄養摂取量の
季節的変化はほ とんどみ られなか った。 これは生活水
準が一般に向上 していること,マ スコ ミその他による
栄養知識の普及が当然考え られ るが,前 記予備調査の























































































43.0 287 409 26.7 










臼1I蛋白質|カルh( VA・| V.B1(g〉|l V.B2 V.C ーム (mg) (lu) (g) (mg) 
60....69才
男 2000 I 70 600 2000 1.0 60 
女 1700 I 60 I 600 2000 0.9 0.9 50 
T 地区
2483 ! 男 84.4 645 715 1.1 0.7 123 
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表3 隠岐島・黒木地区，三重県南島町浦地区，三重県南島町竃地区及びT地区の栄養比率
栄養比率 | 農家世帯 黒木地区 浦地区 竃地区 T 地区
穀類 Cal比(%) 59.8 
脂肪 Cal比(%) 16.3 
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68.5 71. 2 70.9 74.6 
19.0 14.2 14.8 11. 9 


















0.80 FAO/WHO全卵 0.73 I 1.03 0.81 I 0.67 I 1.19 I 0.60 






































I ~_.(~)i ~Ç~g)'i ~ç_g). .ç~) 
i 351. 4 340! 335 i 430 
38.5 i 50 125 I 115 
19.4 i 20 25 I 23 
14.8 20 17.5' 5 
76.3: 20 90 180 
47.4 70 100 130 
211.3 170 I 250 i 440 
7.4 140 200 
84.8 I 70 、 70
: 1 90 I 15 
53.5 、 I
9. 4 : 1 220 180 



















④ 食品群毎のいずれかの食品にO印がつき，それがグループ欄の 6群(1 --6 )全部にO印がつ
いた場合のみ理想的な食事ですから，バラ γス賞50点を加算します。
0印のないグJレープがあるときはパランス賞の50点から次のように減点して記入します。
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T 地区平均 52 48 臼
最高点数 54 I 63 62 
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